





Inserción de aDUII elos, comunicados, reclamos,
gacetillas, eo primera, tercera } cuarta plana á
precios cODvencionales.
Esquelas de defunción en primera, cuarta ple-
na á precios rudidos.
EUSIA YFEANCIA
•••
dan muy bien de «lrabajar» ellos mismos.
Prefieren vivir á eXj)ensas de los engañados
considerandose como los decanos y confi:mdo
en la casualidad de los atentadus para entre
tener la re de los que pagan y subvencionan
la escuela.
Persígaose esos! centros de acción yesos
profesores, y desapareceran esos caballeros
errantes que entienden la justicia a pu ñaladas.
A, DE A.
Con el entusiasmo rayano en frenesí, con
que el pueblo francés ha recibido la visita del
Zar de Rusia, constrasta el lengnaje, no des
provi~lo de razón, de los periódicos milita~
ristas de la vecina República, de uno de los
cuales transcribimos los siguientes párrafos.
«La alianza franco-rusa es la mutua garan
tia de dos grandes Estados que lienen intere-
ses solidarios que defender contra los mismos
enemigos. No hay combinación mas natural,
lógica y segura que esa asociación de Cuerzas
fundada en semejante identidad de intereses.
Pero es preciso lomar la cosa tal como ella es:
como un contrato, no como un resultado del
cariJio que los rusos profesan ÍI Francia. Los
sentimientos nada tienen que ver en las alian·
zas internacionales. Y á pesar de eso, eslá lIe
na la Francia de gentes que piensan que los
rusos les adoran desde que son aliados, lo cual
resulla el colmo de 11'1 eXlraragancia en la in
genuidad. los rUSOs aman sólo a su país, ca
mo los alemanes á Alernania,como los ingleses
á Inglaterra, como los ilalianos á Italia. Los
franceses son los únicos que se olvidan de sí
mismos. Pueblo de trovadores, lleva su cara
zón en la mano, sin duda para poder arrojarlo
con ma3 facilidad á la cabeza de los demás.
El Zar. indudablemenle. dispensa un honor
á Fr;¡¡ncia con su visila. F..s preciso responder
á ella con la cortesía que exige su doble ~ali~
dad dej.re de Eslado y de aliado. Pero" lam
bién indudable que el gobierno debe contener
esa exuberancia de celo y de alegria que se
parece á las demostraciones delirantes de los
perros cuando vuelven a ver á su amo después
de algunos días de aU:iencia. No puede decirse
que esos enlusiasmos sean poco republica'los,
toda vez que la palabra república carece hoy
por hoy en Francia de sentido apreciable;
pero sí que son contrarios f.¡ la dignidad de la
nación, rebajándola ante su propia aliada, á
quien pudieran hacer creer que es un pueblo
despreciado y rico, muy feliz con que olros
consientan en honrarle, ya que él solo no sa~
be hacerse honor.
Ese mismo París, hoy tan exaltado, recibía
en 1867 al Zar Alejandro 11. al Emperador de
Austria. al Rey de Prusía y hast" al Sultán
de Turquía, que rompía por primera vez la
tradición mllsulmaua pisando tierra infiel,)'
aunque los festejaba can entusiasmo, nadie
•
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ligue según el Gódigordel pais en que ba
comelido su crimen'! El anarquisla propagador
por el hecho lendrá mañana otro imilador.
Estos crímenes, que se pueden llamar socia~
les, sorprenderán al mundo mientras tanlO
que las naciones no se decidan á asimilar á
los aulores de estos atentados á lo! excitado·
res, á lus oradores, á los propagandistas que
van basta á las aldeas más pequeñas para pre·
dicar las doctrinas de deslrucción social.
Los verdaderos aulortos de estos crímenes,
repelidos demasiado á menudo estos úhimos
años, no son los conducidos á la horca ó á la
guillotina, ni los que van á parar á la cárcel.
Los verdaderos tUlores son los oradores de
reuniones públicas y privadas, lC's que viven
cómodamenle con lo que quitan á los pobres
obreros, á los cuales la miseria y el hambre
crean la ilusión de paraísos vor conquistar.
Esos, que piden la libertad del pensamiento,
que protestan en sus manifiestos públicos con·
tra toda violencia con una hipocresía maestra,
esos que rorman esa raza vulgar y baja de
polüicos y cbarl:ttanes, esos son los que debe·
rían soportar la responsabilidad de los aten-
tados que se camelen gracias á sus libelos y
discursos.
E.los hombre., deshecho de lodas la. na·
ciones, ban creado especies de academias en
donde se estudia con cuidado la manera de
u.ar el cuchillo, de lirar la bomba y de pre·
senlar el revolver ÍI la víctima. Antes tenían
por centro á Barcelona, de donde han salido
masas de «vengadores del pueblo»; ahora pa·
rece que han emigrado á América. á esa ciu~
dad llamada Paterson de donde vino Bresci.
Antes tenían eSlablecidas sucursales en Caron-
ge r mas tarue en Lugano, en donde se edu·
caron en una especie de misticismo los futuros
regicidas y criminales de bomba.
Estos hombres, estas academias son conoci·
dos por la policía. ProCesares y díscípulos son
fotografiados y seguidos por la policía inter·
nacional.
Todo esta muy bien. Se 6gura uno que
ninguno de ellos puede escaparse y se cree.
que merced á sabias organizaciones de espio-
naje se desbaratan sus planes y hasta sus lec·
ciones y propagandas.
Pero todo es inútil. Cuando se produce un
atentado como el de Mac·Kinley, es siempre el
hecho de un desconocido ó al menos de uno
de quien no se tiene sospechas. Y la policía
internacional alega razones excelentes para
demostrar que se ha visto despislada y que
conlinúa siguiendn á los profesores y á los
que ella juzga mejores díscipulos.
¿No es eslo una \'erdadera burla'
Lo que se ha de perseguir son esas asocia-
ciones, las academias, }' todas esas escuelas en
donde se siguen los cursos casi basta en las
calles, en donde todo el mundo puede escu-
char las ideas de esos eipiritus débiles, mise·
rabies y desequilibrados.
Los profesores y los buenos alumnos se cui-
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No peedea dane vleltol mh 6esr",..orables que los que
"lI.ewana corren conLrl tu preteuionll de la mollneri¡
call1an. en SD. empeoo de impoDer l. baja. La extl'lordioa·
ti. elevacibn de lo. rrancq. la imposibilila de negociar con
trl¡os extranjeros oblig1ndola á recurr~r á lIS del pat., los
ql1e compra al precio que le )e exige, si bien ,adquiere sólo
lo necesirio parli alender ~ 1.. necesidades del momento,
en I.'elperanu de que I'a sUu¡clóo del mercado c.mbie in-
cllD~ndoSe 1 su ravor. De .'qoi que la calma se. la nola
domiDanle en la generalidad de 105 mercal1os; pero esla
calma eA relatl\",llue. ti bien se .dvierte..algnn. anim.·
ción J las transacciones menudean, é'Slall'DO alcanzlD, ni
por mucho, la importancia de las realizadas durante e~lI
época, en aiios anteriOrel.
Los productore. 110 U,van.l mercado m.ás que 10 iDdis-
pelUlble para adquirir dinero cqD que satisfacer.lIS nace-
~adu mb perentorias y 11 molíoeria.dquiere lIO sólo lo
¡mpretciDdible~n abastecer SUI filmen por el momento,
resaltaoOO de esLi: laeill la firmeza en 101 preeíos J UDa
mareada tendencia Il.lu 1I0e seguramente veodrl.i los
umbios persisLell i ...llun que bOJ .lcaMln.
EL PELIGRO ANARQUISTA
Se h. comprobado ya que el alenlado ~
consecuencia del cual murió el presidente
Mac.Kinley, es un ~lentado anarquista.
El culpable ha conre.ado rolundamenle
como Caserio, como Lucbéni, como Bresci.
que su acto le ha sido inspirado por los dogo
mas nihilistas que Michel Bokonnini largó un
~ia por el mundo.
Es casi seguro que Gzolgorz no tiene cóm-
plices. Como Caserio, como Luebeni. os
Un solitarin que después de haber combinado
y meditado fríamente su golpe, ha seguido ~
su víclima con la paciencia de un loco y ha
e&Cogido el momento más propicio para sus
fines.
¡Que importa que se le ejecule ó se le cas·
SEMANARIO DE AVISOS
CotíztICÚJn oficial del 19 fh Septiembre.
'per lOO ipterlor. . . . . . . • . . .
'por tOO éxterior. . . • . . . . • . .
YlII.orlizlble al .\ por tOO.. . • • • . . •
Aduna.. . . . . • . • . . . . . .
CUba. d. t886. . . . . . • . . . . .
Id. de l890. . • . . . • . . . . .
FllipiNls... • . . • . • • • . • • .
'eclGlles del 81aco.. • • • • • • • • .
ht. • l. TlNta.lrI. . . • . . . •
Cambio .obre "rII.. . . . . . . . . .
Id. id. Loudres... . . . • . . . •
'por tOO ....d.1 tD ,.rí.. . . . . . . .
,
SANTORAL
2l 5dbado.-Sllotos MaleO, 1sa5io , panfilo.
ft DomiftlJo.-Los Dolores gloriMOl de Nuestra Seño-
ra. Santos MlUrieio y Jonas.
!3 Lunu.-Saolos Lino J F't1slo J Santa Tecla.
n Morlu.-Nuesln Sra. de las Mercedes. Saotos Ge-
rardo , Oalmacio.
15 Jliircole••-SuLa lIaria de Cerrelloo ,SIR Lqpe.
!G JuttIU.-Santoi& Amaoeio~ Ciprlano J Eusebio, J
Santa Julia.
'1.7 Vne.l'-Santos Cosme, Damito, Adolfo J COJo.
SUSCRIPCIONES
E:( JACA: Trimestre ONA peseta.
fuau: Semestre i'ro pesela. , lS al año.



















































































































LAS FIESTAS DE ZAkAGOZA
ta?do monumentos antignos de Arag6n.-Un pre.
mIO.
3 o Ala :nejor fotografía 6 fotografías represen.
tanda tipos y costumbres de Aragón.-Un premio
4 o A la mejor fotografia 6 fotogralías reprodn:
ci~ndo documentos históricos de Aragón.-Un pre.
mio.
Ó o A la mejor fotografía ó fotografías de obras
de a;~e, aragonesas ó de autores aragooeses.-Un
premio.
6.0 A la mejor colecci6n de fotografías represen_
tando mOnnmentos que han existido 6 existan en
Arag6n, paisajes, tipos y costumbres aragonelas
documentos bIstóricos ú objetos de arte de autor~
aragoneses.-Un premio.
7.0 Al mejor retrato ó colección de retratos de
personajes célebres de Arag6n.-Un premio.
, 8.". A la mejo~ fotografía 6 coleccl6n de fotogra_
has directas con hbertad de asuutos.- Un premio.
g.. A la mejor instantán~a 6 colección de iustan.
táneas con libertad de asunto.-Un premio.
10." A la mejor ampliación con libert-ad deuun.
tO.-Un premio.
Las fotografías deberán presentarse ó remitirse
certificada~ en el Ateneo de Zaragoza basta el díaS
de Octubre próximo.
Los periódicos de la capital de Aragón han publi.
cado estos días el programa oficial de las próximas
fiestas del PiJar, programa que creemos oportuno
Jar á couocer tí nuesnros lectores.
Es como sigue:
Oía ll.-A la:! doce repique de campanas dispa-
ros de bombas, distribUCIón de 10.000 bonosl ban-
d~s de música y. ~igautes y cabezudas. Inaugura-
c16~ de la EXpOSICión de pequeñas iudustrias é ilumi-
n.O:C1ones en las plazas del Pilar, La :-:ieo, Coustitu.
ClOD, San Pablo y San Miguel. Gran salve en el Pi·
lar. A las ocho de la noche elevación de globos
aerfostáticos.
Oi~ I2.-0ialJa~, b~mbas. gigantes y cabezudos.
C?mldas ex~raordlDarlas á los pobres, funci6n reli-
gIOsa. ConCierto musical de once á una de la tarde
en la Plaza de la Constituci6n. POr la tarde proce.
sión. Por la nocbe cinematógrafo en el paseo de la
Independencia.
Día 13.-Fiesta de la Jota por el Orfeón en el tea·
t~o Principal. En la escnela de la calle de la Victo.
rla r.eparto á los rel'atriados de los donativos del
«RUIdo...
Primera corrida de toros. Rosario generaL Por la
noche globos grotescos.
Día ~4. -Coucierto en el teatro Principal. Segun-
da comda de tor08. Verbena eu el campo Sepulcro
con !Dúsica y fuegos artificiales.
Dla 15.-Por la maoana fiesta en honor del maes-
tro Zabala. Corrida de toros. Primera ascensión en
glo~o de Mr. Onrey en la plaza de Santa Engracia.
Dla 11S.-Colocación de rótulos en varias calles.
Por la tarJe cel'tameu de cantadores y bailadores
en el teatro prineipal.
P~r la noche fuegos aati6ciales en el Coso.
Ola 17.-Por la maüaDa Certamen de Tiro nacio-
nal.
~el~bracióu de los juegos Florales por la tarde.
Sahda de gigantes y cabezudos.
Segunda ascensión de globos en la plaza de la
Constituci6n.
Músicas en las plazas del Mercado Arrabal,!
Pueblo. 1
• Día IS.-Certamen de Tiro Nacional por la Ola·
oana.
Gigantl's y cabezud08.
Segunda ascensión del globo ODrey.
Fuegos artificiales en el Coso.
Día lO.-Distribución de premios á 108 niftDl de
las escuelas muoicipales en el teatro Principal.
. ColocaCión de la primera piedra para la construc-
cl6n del puente llobre el Caoa!.
A continuación certamen del Tiro Nacional.
Tercera sesi6n del cinematógrafo.
M,úsicas en las plazas de San Pablo y 8as.
Ola ~O.-Eo el Principal concierto matutino por
la SOCiedad de concierto~.
Ultima corrida de toros.
~úsicas po~ la.s calles y gigantts y cabezudos.
Ji llegas artIfiCiales en el Coso.
y gran retreta militar.
Todavía no se halla ultimado el ctlrtel de toros
e? el que segnramente fiigurarán los más afamados
diestros COD reses de las más acreditadas ganaderi8s.
CONCURSO FOTOGRÁFrcO
á su paso, precisamente en 10fO momentos más críti-
cos, en la vecindad de la reapertura de las cámaras'
y aunque sin desconfiar en sus propias fnerzas par~
hacer frente, con éxito, á los embates de la opolli-
ción, no ban dejado en lo íntimo de experimentar
alguna zozobra por 109 fl;U(~esos del porvenir.
•• •Tal vez en e8to se bayan fundado los rumores de
próxima crisis que ban circulado estos días Dió pa.-
bulo á ellos la inesperada aparición del Sr. Moret en
San Sebastián; la conferencia que celebró con la
Reina y su rápido viaje á Madrid para conferenciar
con el Sr. Sagasta. S¡>gun nnos el viaje no tenía
nada tle extraordinario;según Otros tenia importancia
~xcepcion~1 no sólo .por lo con~{'rniente á la política
Intenor, SIIlO por ciertos particulares atafiederos á
muy delicados asuntos de polític..'l internacional.
Realmente del viaje del presidente del Congrelio por
Europa se ba murmurado Jastante en los circulas
pOlitlCOS durante todo el verano, y la vuelta del se-
¡lOr Moret al ministerio acrecentaría las murmura-
ciones dando en apariencia razón á los suspicaces.
Pero al menos basta abora, no puede afirmarse qu~
el Sr. Sagasta tenga el prop6sito de introducir mo·
dificación alguna eu el minis1.erio. Tiene sobrada ex.
~riencia de la politica para comprender que una cri·
su" por espontúnea que Eea eu el planteamiento y
oportuna en la realizacion, siempre significa un que-
branto. Equivale, por regla general, á uoa dérrota
y suele ser, en el caso mas favorable, un reconoci-
o:tieoto de err~r.eli propios del presidente, en la elec-
cl6n de los mHllstros f.lue ban de secundar su politi-
ca. Este error sería ahora más notorio que nunca
por no hacer tres meses "iquiera qué el gobiernv te·
nía que remediar una crisis presidencial muy ruidosa
baciendo que el Sr. Moret pasara desde el banco azul
al estrado del Congreso. Volver las cosas al ser y
estado que tenian antes sería reconocer paladina-
mente la equivocación padecita ó la escasez de hom.
bres en el partido actual para sacar á flote ála nave
del gouierno de las borrascas que le amenazan.
•••
Esto no quita para que todo el mnndo reconozca
l~ poca fuerza parlamentaria que el actual Gobierno
t160e. El Sr. ~agasta es notorio que no puede llevar
por entero el peso de los debates. El marqués de Te·
v.erga es orador de pocos recursos; tiene una elocu·
clón reposada y poco briosa. Weyler se impone mas
por lo que hace que por lo dice. Veragua bltbla co·
mo en familia. Villanueva es muy intencionado en
la frase. Romanones arrogante y discreto. Urzaiz se
expresa con sencillez. Gouzález con elocuencia, con
~abllidaá y con ~uea:o. Este últim.o con sus compa-
ner08 de obras publicas é Instruccl6n, son los únicos
que pueden ,"oportar y uo siu peligro grandes de-
bates. ¿Que papel, pues, bará. el Gobierno frente á
orlldores del fU8te de Pi, de Azcárate, de Mel'luiades
Alvarez, de Maural de Silvela, deGamazo, y de tan-
tos otros de primera y segunda fila como en el Se-
nado y eo el Congr~o se levantarán á combatir la
política fusioni8taf
Se ba dlcbo que el Sr. Sagat:lta aspira á recabar
el concurso personal del Sr. Canalejas. El propósito
es muy \'erosimH, pero dudo que el exministl'(l de-
m6crata otorgue el dulce .t¡:, con tanta insistencia
~equerido y tau vivame~te deseado. El Sr. Canale·
Jas ha hecblJ declaraciones y ba manifestado en la
cuestión religiosa propósitos que no cabe:::l. en los ac-
tuales moldes del partido liberal. Tendría que ser al
lado del Sr. Sagasta UD sometido ó un reformador.
Lo primero uo lo aceptaría el interesedo, lo segun-
do lo recbazariau mucbos de sus correligillnarios
~I Sr. Sagasta mide todas est~ diticultades y con-
fla en salvarla!:! con &.yuda del tIempo. «El tiempo y
yo contra otros dos., parece repetir el jefe liberal
parodiando la frase del Rey prudente.-Montallés.
19 Septiembre 1901.
Con un B. L. M. del digno pre3idente del Ateneo
de Zaragoza, don Patricio Borobio, rogáodonos la
publicidad, hemos recibido las bases sobre las cualeR
tiC celebrará un Concurso fotográ6co, con el fin prin-
cipal de reuuir el mayor número dc fotografías de
Aa-agóu, y estimular á los muchos que se dedidan al
arte fotográfico:
No pudiecdo por falta de espacio publicar dichas
based, que son las acostumbradas en esta clase de
concursos, indicaremos los temas que se han seña·
lado.
1.0 A la mejor colecci6n de fotografías de asun-
tos de Arag6n.-Tres premios.
2. o A I~ mejor fotografía 6 fotografías represen·
CRÓNICAS Mft DRILEÑAS
pCl'día la cabeza. La prenS3, concediendo ú
135 regias personalidades el puesLO que debía,
sabia wmbién ocuparse de otras cosas; los po-
deres pilblicos las acogieron cortes y mesura·
darncnt~; la F.'aneia (le aquella epoca, aUllque
¡:;ravemenlc lJeritla ya en su prestigio. sabia
aún ser UIW gran señora que ensalzab.. a sus
huésped,'s sin rrbajarse ella misma, que dis-
lillg-uia la amabilidad de la obscquio:;idad ex-
cesiva.
La ola de las r~voluciol1es há dejado el po-
der en manos de personas que no poseen lac-
to ::lIgIl1l0. y se vuel\'clI locas anle el inespe·
rada honor que se les viene encima. Nada
puede aClIS:.lr mils claramente la decadencia
rl'311cesa que t'se indiscreto y deliranlcjúbilo.
Engañasp. inocentemente Francia snbre el
sCnlid\J de la alianza rusa)' las \·enlajas ~lle
le IH·oporcione. La aclamó porque sacaba al
pais de UII aislamiento 1}e1igroso que hubiera
quizas expucslO su exislt~lIcia nacional. PCI'O
la existencia que ascgul'a esuJ exclusivamente
limitada al momenlo presenlt', sin implicar la
reparacióu de los males sufridos, ni la reslau-
ración de los perdidos bienes. Desde el punto
de visla ruso, es lo se explica perfeclamente.
Al aliarse Ruo;ia con Francia, no podia evi-
denlemellte obligarse a empezar de lluevo la
campail3 de 1870 pOI' )' para los franceses,
reswbleciéndoles en ~t1 antiguo estauo.
Lejos de ello, Con el fin de evitar meterse
en libros de caballcria, ha fundado su alianza
en el respeto uel ll'utado de Francforl que ad·
judica la Alsacia·Lol·cna:J los alemanes. Y por
esta razón, el Zar Nicolás 11 puede, sin fall:tr
a sus olJli~aciones l'especLo a Francia, pasar
revisla :1 la not3 alemana el! Oanlzig, al lado
de Guillermo U, antes desaludarfJ la escuadra
francesa en Ounkerque y al ejércilocn Reinu.
En resumen, la alianza es sólo ulla ;;aranLía
de la paz. Pero esLa paz no es solo venlajosa il
los franceses; tan inLercsada como ellos esHl
Alemania eu consel'varia, lada vez que san·
eiona y prolonga hAsta lo infinito las canse·
cuencias de su lriun(o y le asegura el lran-
quiln goce de su conquisla.»
B41anu dts{acurabfe.-Rumoru de crisis.- Moret y Ca-
nalejas.
Ban regresado á Madrid los ministros ausentes y
en el consejo celebrado el jueves abordó el gobierno
el examen de los asuntos aplazados. Si hemos de
creer versiones autorlzadai< de lo que en la reuni6n
ocurrió hay que ccnfesar que el balance de la labor
realizada durante casi todo el interregno por los
consejeros responsables y el cariz que ofrecen los
negocios publicas dejó poco satisfechos á los miem-
bros del gabinete. En la n'forma de servicios no
pueden hacerse modi6caciones e~nciales; en laR
pre..upuestos tampNlo cabe UDa radical transforma-
ci6n; los cambios subeu con rapidez aterradora ba.
cieudo bue;:¡~s 10i j:licios de los que nos incl~j'en
entre los paltles de hacienda av,riada; la crisis viní-
cola producida por la abundante cosp.cha obten:da
en Francia, bace que el malestar cunda en las im-
Jl:l'rthntes regiones que tienen en la vid su principal
riqueza; el cupo de ~.OOO bombr~s ped.ido por el
general \Veyler susCita gran reslsteoCla y vivas
reclamaCIOnes en todas partes; el incidente de los
cautivos de Arzita sigue su CUlSO con la lentitud
p~opia de qu~el1 tie~e que esperar justicia y desagra-
'VIO de uo pals medIO bárbaro yen plena rebeldia·
n.o se ha calmado por completo la agitación produ~
cida CIl el cuerpo general de la Armada por el Sll-
puesto abandalla de los prestigios de coler.tividad
tan respetable, al no riotarla de los medios necesa-
ri~s para cumplir lail funciones de su instituto y al
privarla de Eer dirigida desde el ministerio por una
persona que encarnase realmente las aspiraciones
de todolJ lasque visten el botón de ancla· tampoco se
presenta muy viable la rt~forma del Con~ordato ... En
su mal 108 mlllistr08 al recorrer estos y otros asuntos
que figuraba?, en el indice del consejo, reconocieron







nale8 correspondientes al segundo semestre de
1900,
Por Real orden del ministerio de la Guerra han
sido eximidos delllervicio militar, confirmando el
acuerdo de la Comisión mixta de reolutamiento de
esta provincia 103 reclutas JOBe María Bayona
AY6rbe, Tomás San~olariaZamora, Mariano Lafa-
1la Palacín, Melcbor Frontons Coscojuela, Antonio
Ger Latorre y Juau Castán A!úfioz.
Ha desapareoido ya de la plaza de los Rortetes
el improvisado teatro, donde la compania cómico-
dramática del Sr. Montijauo ha proporoionado al
público jaqués no pooos ratos de culto y agradabi-
líSimo solaz durante el verano.
El crudo temporal de la semana pasada obligó á
los simpatioos artistas de la notable compaftia á
emigrar de estas alturas, en busca de otros climas
y de teatros más adeouados para hacer gala de sus
aptitudes artisticas.
El Sr. Montijano y su compañia deja u grato re~
cuerdo de su estancia en esta loealidad.
El notable primer actor partió de Jaca acari-
ciando la idea de volver el afto próximo para inau·
gurar el nuevo coliseo.
Que sus deseos S8 vean satisfechos.
Con objeoto de amenizar las fiestas que en honor
de su Patrón el apóstol San Mateo celebra estos
días la villa de Ansó, ayer salieron para la misma
la mayor parte de los jóvenes que componen la
música municipal de esta ciudad.
Después de tres días de calor sofocante que nos
había hecho olvidar los sufridos duraate la pa-
sada semana, más propios del invierno que de es-
ta época, la temperatura I!e ha suavizado bsst3.n~e,
merced á la copiosa lluvia, que casi sin interrup-
ción viene cayendo desde el mediodía de ayer sobre
esta oomarca.
Nuestros labradores se muestran satisfeehos l
pues el agua de hoy pone los campos en excelentes
condiciones para realizar la siembra.





A voluntad de sus dueflos se venderá en pública
licitaeión, una casa sita dentro del casco de esta
ciudad, en la calle Jel Sol, demarcada oon el núme~
ro 6.
El acto tendrá lugar el día 23 del corriente mu,
á. las tres de la tarde, en 01 despacho del notario
D. JOle María Herrero, donde obrau los títulos de
dominio y pliegos de condioiones á que hayan de
somerterse los postores.
La buena preparación de las lierras y abo-
narlas convenientemente, son la base para es-
perar una buena y abulldaOle cosMha.
Q.QJ3 m\lre;(l¡tªd:Q3lt~@Nl@$ MLNli;i;EtIliQ.i;i;$
DE LOS SEgOREs
Felez, Agelet y Compañía
de Zara~oza. se han re~ibido en clases frescas
•superiores.
Los precios son todo lo econúmicos posible,
con arreglo Ú \os gl'ados de riqueza fertili-
zanle que llevan, los c\lale~ van marcados en
cada saco.
Se encuentran de venta en es la ciudad e%·
clusiramente en los comf'rcios de
CÁNDIDD lACDRT, Dbispo, 15,
1I .!JQ;~~ Q.AQA~AJ lIH~N$ M¡¡'~Qr. ~$
YA LLEGÓ
el l/ln i1cr'cc!itndo ahoflll mineral tic los señores
Pio Ramlroz y Compañia d. logroño.
Los hay de ladas clases y:i precios reclu ..
cidos.
,-
Según parece las maniobras de otono se reducirán
á marchas y ejercicios de tiro, poniendo provia-
mente á los cuerpos eu su afectivo de pie de guerra.
Considérase esto conveniente para afianzar la
instrucción del soldado, á fin de que en la próxima
primavera se realicen con éxito las maniobras en
grande escala.
En el improrrogable plazo de veinte días, á con-
tar desde el 6 del actual, ha quedado abierto el pa~
go de premio por la expendición de cédules perso-
Bajo la inteligente direcoión del Tenient.e coro-
nel de artillería, D. Agustiu Luis y Huerta, Co-
mandante del Arma de esta plaza, se han verifica-
do estos días l:ljeroici09 de tiro al blanoo, baciendo
uso de 108 caOones de nueye eentimetros que de·
fienden el fUerte de Rapitán.
La compafiía de artillería mandada por el capi-
tán D. Mannel Suárez Sáncbez, ha heoho 128 dis-
paros con granadas ordinarias y de metralla sobre
blancoe que, simulando baterías artillade.s y grupos
de soldadoe, se hallaban emplazados en la Loma del
caballo y monte Albarun á distancia de 800, 1.100
y 1.600 metros, no pudiendo precisarse el número
de blancos obtenidos, puel éstos han quedado com-
pletamente destrozados.
Las personas que han preaeuolado tales ejerei-
cios, hacen ulogios del estado de instruoción de la
tropa y de la pericia y perfecto oonooimiento de
las mi.quinas de guerra, de los oficiales y clases de
tropa.
Hemos recibido on ejemplar del liltro que, oon
el título de Geografía BcluilÚtica de Espatia, aca-
ba de publicar el ilustrado sacerdote D. Franoisco
de Paula Sendre y Domenech, cura párreco de
Cantimpalos.
Dicha obra se halla de venta en las prineipalee
librerías, y en C8sa del autor, Cantimpalos (Sego-
via), al precio de 3'60 pes.tlLa.
Agradecemoe el envío.
Despuée de puar la temporada de .,.erano en 88-
tilo cindad, el domingo partió para su residencia de
Zaragoza sI ilustre jurieconsulto aragonés uues-
tro respetable amigo y paisano, D. Joaquín Gil
Berges, acompaftado de sus eobriuol!l el conocido
médioo D. Serapio Pérez y sU distinguida esposa.
El Consejo de Gobierno del Banco de Espafl.a ha
acordado retirar de la circulación los billetes de las
diferentee series de !a emifli6n de Julio de 18'16, los
cuales serán cangeados en las sllcureal8s del Ban-
00 por otoros tantos J'l1 30 de 108 corrientes.
La dirección general de la Deuda pública, en
ciroular de 13 del actual, prorroga hasta el día ao
de Septiembre el plazo con:ledido eo Mayo último
para la presentaoióu de carpetas provieionales para
su cange por títulos definiti vos de la Deuda amor-
tizable al 6 por 100.
Jugado como euplente del mismo, no.stro no m.-
noa cotlaiderado amigo, D. Manuuel Solano Na-
varro.
LA MONTAllA
Enviamos uue.tro más sentido pésame al ilua-
trado oapitán de ingenieros D. Ricardo Salas ha-
oiendo extensiva esta nuestra sincera manifesta-
ción de pesar á eu apreoiabilísima y diatinguida
familia, apenada hoy por la pérdida del menor de
sus hijos Emilio Salas Ganrret, que ellbió á la glo-
ri. en la tarde del sábado último.
Sírvales de lenitivo en su justifioado dolor la de-
mostraoión de simpatías realizada por sus numerO-
sos amigos, al asistir en gran número al acto de
la conducción del cadáver y á lu. miea de Angeles
que tuvieron lugar en la tarde del domingo y 1Ila-
f1ana delinces.
De manos del iluetnsimo Sr. Obispo de Huesca,
D. M.riano Sopenía, han debido reoibir boy órde-
ne. sagrados, lo. siguiente. alomnos de este Semi~
nario Conciliar, que con dioho objeto ee traslada·
ron ayer á l. capital de la provincia:
Presót'terado.-D. Luis Fumanal, D. Benito Do-
mínguez, D. Viotoriano Garata y D. Gregorio Sáu-
ohez.
Diaconado.-D. Pablo Acín, D. Guillermo Gar-
cía y D. Antonio Chéliz.
Subdiaconado.-D. Eusebio Sánchez, D. Gumer-
sindo Ga.ztelu, D. Nicoláll Román y D. 'Veneeslao
del Frago.
Menores.-O. Joaé Palaoin.
Reoiban todoa nuestra enhorabuena.
-
H. sido designado para d6sempel1ar el honroso
clrgo de Rector del Seminario Conoiliar de Santa
Cna de Huesca, el M. 1. Sr. Arciprl!ll!lte de aquella
C.~dral y distinguido paisano uuestro, D. Diego
i'erllÍ.ndez.
Reciba nues~ra enhorabuena.
Llsimpatica y laboriosa olase de dependientes
de,coalercio d. e8ta oiudad S8 ha dirigido á 8US
pnucipaleJ:! en demanda de qne los e8tableoimientos
meroe.n~iles permanezoan c.rrados Lodos los domio-
gO$, , fin de consagrar talee días al descanso, oos-
~llIhr8 loable ya establecida en la. generalidad de
poblaciones de Espaa. y exigida DO ya sólo
por l. religión que profesamos sino basta por los
~r&e8p~s de la ley Datural. Como las aspiraciooee
~ ~o. JÓv6nes dependientes no pueden ser máe le·
gi\llllll ni más justifioadas sus pretensiones, y
~unde.ndo en el mismo deseo la generalidad y aun
dOI Jos Jefes de casas comeroiales, de suponer es
Ir~ no habrá en~orpecimientos para .1 traslado
~ tnercado del domingo á oualquier otro día de la,:oanl, llegaudo (Ion ello al tan necesario plautea-
I'lito del descanso dominiea1.
" El! tito d'l licencia y e;;nnión de su dietinguida
POel, el miéroolee salió para Zaragoza, donde ee
~topo~e pIlar una cor~a tl."mporada, nuestro queri.
UC'lr:i1go y compaftero, D. Mariano Pérez Sami-
~H Juez municipal de esta oiudad.
urante 811 ausencia ha quedado fDcargado del
Naestro querido amigo y antiguo colaborador
D. Germáu Jiménez Ba!lelga, se ha hecho cargo de
l. Notaria lie Ríjar, cuyo dellempefto le fue confe·
rido en virtud de recientes oposiciones.
Oeseámosle prollperidadee l:ln sn profesión.-
-
Al objeto de fundar en eeta oiudad un organismo
dlclTáoter económico, que vele por loe intereses
de ta región eu general y e,pecialmente por los de
lu cInes mercantile.s é industriales de esta comar-
e&, el domingo ee reunieron en la eala coneistorial
¡nn número de oomerciantes que guiados por el
millllO laudable y beneficioso pensamiento, aeorda-
ton constituir en esta localidad una Cámara de Co-
mercio y de la Industria, que oon el oarácter de
Del.gación quedará unida á la Oficial de Zaragoza
por cuyo reglamento se regirá en toto aquello que
IlO na especial y privativo tanto de uua como de
olrt ent.idad.
L. Delegación quedó coustit.uida en le siguiente
forma.' Presidente, D. Pedro Palá¡ Vicepresidente,
D.Jnan Lacasa; Secretario, D. Olegario Ferrer¡ Te-
rotero, D. Manuel Mainer¡ Vooales, D. Cándido La-
rort l D. Luis Ara y D. Basilio Martinez.
NU88~ro aplauso á los comerciantes é industria-
I~ de ssta ciudad que con loable entusiasmo han
l:ogido la idea de una '"treoha nnlón para la de-
¡!:SI y más fácil desarrollo de sus intereses, pensa-
~llto al que eegnramente responderán con su ad-




por Real ordes del ministerio de la Guerra de
13 del actual, ha lIido nombrado Vocal de la Comi·
IIÓll mixta de reclutamiento de Huesc", el médioo
primero de Sanidad Militar, D. Modesto Quilez,
.f911to hoy al regimiento del Infante, que guarnece
estl plaza.
Apetioión propia ha sido destinado á situaoión
d~ reemplazo, con residenoia en Zaragoza, el capi-
lÍo de Caballería don Joaquín Oabero Siohar, oon~
~ de Gabarda.
-por la direooión general de Obras públioas ha ei-
d de!ignado el día 19 del próximo mea de Octubre
o llubast.ar el servicio, durante 108 sAos 1902,
~ Y1904
1
de lo! acopioe de piedra para la co.o-
..oión de lar, oarreteras de El Poeyo á FraO(ll&,
Bi~ á Panticoaa, Sabil1ánigo al do Antin y Ja-
'El Grado, en 18,227191 pesetas; de Zaragoza
,-Frenciay de Jaca á la estaoión, en 62.287'38 pese-
w, y de J aea á Sangüesa y La Peña á .4.086 en
11.846'84 peaetaa. .
Se admitirán proposlclonea hasta el día 14 del
róximo Octubre en e! Negociado cor~espondien~e
~el Alinisterio de Agnoalturs, Indn8~rt•• Co~e~olo
1Obras públioaa, y en rodosto! Gobiernos oivil••
dela Peninsola.
Los presnpuOlltOll, co~dicio~e~ y planos oorrea-
pondieDt~, obran en dIO~O ~mIllteno y en el Go-

























































































Del rerial de Berdún desapareció un no\'¡'
110 ~e .año y m.dio de edad y pelo rojo Yque
se dlsLlnglle por un!l marca en rorma de.be·
rradura en la pierna derecha y lener raJad.
l. orej'a 6el mismo lado.
"Sí la p~rsona que lo recojió no lo ha enlr~'
gado ladavía iI su dueño, puede du conDeI'
miellto de hallarse en .su pnder al Sr.A1eol.
de de AliSÓ.
mI BEGBLOS DE BODUS l BlDIll§




SERVICIO ESPECIAL PARA LUNCHS
flf.iOS de ANSELBlO NIVELA
24, IAYOR, 27.
Ponemos en conocimienlo de nuestros cJ~
enles y en general del público que nos bOD~
con su confianza, que tenemos acordado el dll
SO d,,1 corrienle para dar cOhlien!o ! la ven·
la del vino que tenemos encubado desde En;
ro úhimo, y que I)rrecemos al limilado preCIo
• de iO 'l. reales los iO litros.
Recomrndamos á los que deseen encubar.
den inmediato aviso de la cantidad que dese-




CHomATE~ DE JA-CA ELABORADO~ A BRAtO
MARCA SANTA OROSIA
jplNl¡PÜI8<i1Il<ll iIll8 ~'fIl<l<D11' YIIIDI.
(Suc8Ior de Angel Jlm6nez)
IJALLE DEL IJARMEN, ESQUINA Á LA DEL SOL.
REPRESENTANTES EN JACA Y SU PARTIDO
MeJor,14,
•
ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un :; por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
formidad del mIsmo, se le entregará como regalo en metálico el 10 y:;
dro 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta easa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y;) por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
~OS'ltA
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIJA.RSE
P~GO AL CONTADO









ES.le cbocolate esta compuesto única y exclusivamente con
materIas verdat.leramente alimenticias y estomacales como son
Cacao, Canela '1 Azúcar. No contiene ninguna sustancia nociva !s
• ~ l' la salud. El que lo pruebe se convencerá de su riquísima cali.
dad Con arreglo á sus predQi.p' , .
~eclos econumlcos: desde 4 reales, aumentando sucesivamenle un real hasla 8.
d Z
Pldase esla marca en los eslalJlecimientos que lengan coloniales de esla provincia y la
e aragoz3. '
Di~63U'1i'@3:
~ARAGOZA: D. ~lorenLino Fenollo, Coso, rrenle al Almudf.-Sos: D. Pedro Soleras.-
ROE,,,: D. José V'esa.-HoESCA: n. Ramón Duch.-Jaca, D. Salvador Valle.
~ lo~ c?rnpradores prra volrer á vender se les abonará medio real por libra de loS
rpeclOs IOdlCados.
